


















































興　行　収入 座敷収入 饒別祝儀 借入質入 そ　の　他 合　計
番号 金　額 番号 金　額 番号 金　額 番号 金　額 番号 金　額 金　額
17 559，35038 20，625 15 149，5314 10，312111 20，625
34 92，402 39 61，875 49 82，500 33 41，250113 61，875
35 21，223112 381，56252 103，125212 41，250114 12，378
51 1，645，402172 20，625 75 247，500213 20，625
56 1，237，500179 412，500130 20，625
232 30，940 132 10，312
233 28，877 159 41，250
234 28，258 162 41，250




計 3，811，726計 897，187計 716，718計 113，437計 94，878，633，946







































劇場名 収　　　入 支　　　出 差　引　（損）
両 千円 両 千円 両 千円
中村座 5，654 466，4557，700 635，2502，046168，795
市村座 5，646 465，7958，239 679，7182，593213，923
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年 西暦 興行日 月日 入場者
金貨幣 銅貨幣 円価換算
両 分 貫 文 円
宝暦2年 1752第1日4．081，000 1 11 570259，259
第2日4．101，500 2 14 500340，315
第3日4．112，0001 16 70 413，944
第4日4．121，000 1 11 200251，626
第5日4．13 300 3 230 66，620
第6日4．14 760 9 100 187，688
第7日4．15 400 4 700 96，941


















































年 西暦 興行日 月日 入場者
銅貨幣 円価換算
貫 文 円
文政11年1828第1日10．20 79 3 2 61，916
第2日10．22 239 9 82 187，317
第3日10．23 403 15 314 315，853
第4日10．24 510 19 380 399，714
第5日10．25 609 23 142 477，304
第6日10．26 712 27 56 558，030
第7日11．1 713 27 94 558，814
第8日11．2 891 33 858 698，326
第9日11．31，014 38 532 794，725
第10日 11．51，031 39 178 808，047
第11日 11．81，011 38 418 792，373
第12日 11．13 279 10 602 218，669
第13日 11．14 238 9 44 186，533
第14日 11．15 170 6 460 133，240
第15日 11．16 120 4 560
k　＿?
4，053
第16日 11．22 124 4 712 97，189
第17日 11．23 74 2 812 58，002
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年 西暦 興行日 月日 入場者
銅貨幣 円価換算
貫 文 円
文政12年1829第1日 2．16 53 2 14 41，539
第2日 2．19 174 6 612136，376
第3日 2．20 176 6 688137，943
第4日 2．21 124 4 712 97，189
第5日 2．22 124 4 712 97，189
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174 車結6名　176
図表一5④天保2年（1831）2月越後高田での寄席興行





天保2年 1831第1日 2．5 39 1 500 30，940
第2日 2．6 37 1 400 28，877
第3日 2．7 36 1 370 28，258
第4日 2．8 56 2 134 44，014
第5日 2．9 61 2 300 47，439
第6日 2．10 47 1 800 37，129
第7日 2．11 50 1 900 39，192

































































































































































年 月　日 番　号 摘　　　　　要 円換算金額
1828 7．15 16 狼河原タバコ代 ￥2，558
7．27 21 鮎・ヤマメ購入 ￥2，475
7．28 28 米1升5合購入 ￥1，485
10．　3 40 鮭の塩引き ￥6，189
1829 2．　6 53 狼河原タバコ3個 ￥5，570
4．　3 66 米1斗 ￥20，011
4．13 67 魚を買う ￥7，860
5．14 70 中鯛1枚 ￥1，340
6．29 73 魚購入 ￥7，137
10．21 107鯖を購入 ￥　　825
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①図表
　図表一1①筆満可勢収入一覧
　　　　②筆満可勢収入一覧グラフ
　図表一2①江戸三座収支決算書飯塚友一郎著「歌舞伎概論」
　　　　②江戸三座収支決算書グラフ
　図表一3①筆満可勢月別収入高
　　　　②筆満可勢月別収入高グラフ
　図表一4①寛政期（大阪）劇場堂本寒星著「上方演劇史」
　　　　②文化・文政期の劇場服部幸男
　　　　　　　　　　　　富田鉄之助　編「歌舞伎事典」
　　　　　　　　　　　　広末　保
　図表一5①奥州守山歌舞伎興行阿部善雄著「目明し金十郎の生涯」
　　　　　奥州守山歌舞伎興行グラフ
　　　　②仙台寄席興行
　　　　　仙台寄席興行グラフ
　　　　③遠野一と町寄席興行
　　　　　遠野一と町寄席興行グラフ
　　　　④越後高田寄席興行
　　　　　越後高田寄席興行グラフ
　図表一6　「筆満可勢」の食料品関係支出
　図表一7　百相場から1文の円貨換算法　三田村鳶魚「江戸生活の裏おもて」
　図表一8　白米価格の変遷（明治以降）週間朝日編「値段史年表」
②参考文献
　三一書房版「日本庶民生活資料集成」第3巻　1983．10
　　　　　竹内利美校訂　　「富本繁太夫　筆満可勢」一冊・二冊
　飯塚友一郎著「歌舞伎概論」昭和3年9月　博文館
　河竹繁俊編「三代目中村伸蔵自伝・手前味噌」昭和19年　北光書房
　村松駿吉著「旅芝居の生活」昭和47年　雄山閣
　角川版・高柳光寿・竹内理三編「日本史辞典」昭和58年
　新城常三「庶民の旅の歴史」昭和46年　日本放送出版協会
　朝倉治彦・喜田川守貞「守貞慢稿」昭和63年　東京堂出版
　守随憲治著「役者論語」1954年　東京大学出版会
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堂本寒星著「上方演劇史」昭和19年　春陽堂
服部・富田・広末編「歌舞伎事典」昭和53年　平凡社
阿部善雄著「目明し金十郎の生涯」昭和56年　中公新書
中村又五郎・山田五十鈴著「芝居万華鏡」昭和57年　中央公論社
服部幸雄著「歌舞伎の構造」昭和49年　中公新書
小野武雄編著「江戸物価事典」昭和63年　展望社
三田村鳶魚著「江戸生活のうらおもて」三田村鳶魚全集第6巻中央公論社
週問朝日編「値段史年表」昭和63年　朝日新聞社
☆前稿「旅芸人の収支計算」1資料編　誤記訂正の件
　白鴎女子短大論集第13巻第1号の上記論文中誤記がありましたので訂正
　致します。
　　P。13現円貨換算表の「月」の欄　番号18の「2」は削除
　　　　　同じく「月」の欄　番号25の「3」は「8」の誤記
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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